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可見江慶柏先生編著《清朝進士題名録》，北京：中華書局 ２００７ 年版，上册第 ２７６、４５４ 頁，中册
第 ７３５頁。











































































































































































汪學金《靜厓詩初稿》，《續修四庫全書》第 １４７２册，上海：上海古籍出版社 ２００２年版，第 １５７頁。
錢泳《履園叢話》，北京：中華書局 １９７９年版，下册第 ３５４頁。

































年（１８２２）“壬午春”謝世，誤差也達兩年左右，見第 ５３８頁；並參《清代人物生卒年表》，第 ３９ 頁。
其他錯誤，還可以參見拙作《清代“千叟宴”與“千叟宴詩”考論》第三部分《涉及“千叟宴”與“千
叟宴詩”的若干錯誤》第四款“關於第三次‘千叟宴’”末尾，載於黑龍江大學明清文學與文化研
究中心《明清文學與文獻》第一輯（首刊號），哈爾濱：黑龍江大學出版社 ２０１２ 年版，第 ３０３—
３０４頁。
